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1. Introducción
A finales del curso pasado el Ayuntamiento 
de Donostia propuso a la Escuela de Arquitec-
tura de la UPV/EHU que planteara estrategias 
sobre cómo repensar y rehacer el área de Sagüés.
La Escuela aceptó el reto y decidió que la po-
sible aportación al encargo se realizaría de dife-
rentes formas.
En primer lugar, la aportación se produce 
desde las asignaturas de la Mención de Ur-
banismo, Paisaje y Territorio que se cursa en 
5.º  curso del Grado de Fundamentos de Arqui-
tectura. Esta primera parte de la propuesta de la 
Escuela consiste en trabajar el área de Sagüés a 
través de los conceptos y fundamentos teóricos 
y prácticos de cada asignatura de la Mención.
Las asignaturas de la Mención son seis:
Tres asignaturas se cursan en el primer cua-
trimestre:
— Ecosistemas urbanos y su representación.
— Ciudad y territorio en el siglo xxi.
— Ordenación del Medio, Paisaje y Acción 
Territorial.
y las otras tres se cursan en el segundo cuatri-
mestre;
— Planeamiento Estratégico Urbano.
— Ordenación de Espacios Libres y equipa-
mientos.
— Arquitectura del Paisaje.
En segundo lugar, se propuso que la zona de 
Sagüés también fuese trabajada en el marco de la 
doble titulación de arquitectura  habilitada hace 
ya un año entre las escuelas de arquitectura de 
Donosti a y de Burdeos. Sagüés ha sido el área de 
intervención escogido por el profesor Carlos Got-
lieb (Escuela de Burdeos)para la asignatura «Trans­
frontiere». Esta asignatura aborda el análisis de te-
rritorios de borde, como es el caso de Sagüés.
Por último, se propuso que fuesen recopila-
dos los Proyectos de Fin de Carrera desarrolla-
dos y archivados en la Escuela de Arquitectura 
de la UPV/EHU que hubiesen intervenido sobre 
el entorno de Sagüés.
1. Sarrera
Joan den ikasturtean, Donostiako Udalak 
Sagueseko eremua birpentsatzeko eta berregi-
teko proposamena egin zion UPV/EHUko Arki-
tektura Eskolari.
Eskolak erronka onartu zuen, eta Udalaren 
proposamenari erantzuteko ekarpena era ez-
berdinetan egingo zela erabaki zuen.
Lehenik eta behin, Arkitektura Oinarrien 
Graduko 5. mailan Hirigintza, Paisaia eta Lu-
rralde Aipameneko ikasgaietatik dator ekar-
pena. Eskolako proposamenaren lehenengo 
atal honetan, Aipameneko ikasgai ba koi tza-
ren kontzeptu eta oinarri teorikoen bidez 
landu da Sagueseko eremuari buruzko azter-
keta.
Aipameneko ikasgaiak sei dira:
Horietako hiru lehenengo lauhilekoan egi-
ten dira:
— Hiri-ekosistemak eta Adierazpen Erak.
— Lurraldea eta Hiria xxi. mendean.
— Ingurumenaren Antolakuntza, Paisaia 
eta Lurralde Ekintza.
eta beste hiruak bigarren lauhilekoan egiten 
dira:
— Hiri Plangintza Estrategikoa.
— Gune Irekien Antolakuntza eta Hiri Eki-
pamenaduak.
— Paisaiaren arkitektura.
Eskolako proposamenaren bigarren atalean, 
Sagueseko eremua duela urte bat Donostiako 
eta Bordeleko eskolen artean antolatutako ar-
kitektura-titulazio bikoitzaren testuinguruan 
landu da. Bordeleko Eskolako Carlos Gotlieb 
irakasleak Sagues aukeratu du aztergai «Trans­
fron tière» irakasgaian. Sagues bezalako mu-
ga-lurraldeetan lan egiteko irizpideen hausnar-
keta egiten du ikasgaiak.
Azkenik, erabaki zen Sagueseko eremuan 
kokatutako Karrera Amaierako Lanak UPV/
EHU/ko Arkitekturako Eskolako artxibotik ja-
sotzea eta ezagutaraztea.  
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Ikasturtearen bukaeran, lan guztiak jaso zi-
ren, eta haien artean Saguesen etorkizunaren 
inguruko eztabaida aberastu zezaketen pro-
posamenak aukeratu ziren. Aukeratutako lan 
hauek osatu zuten Saguesen Añarbeko Urak 
mankomunitateak duen eraikinean (Jose Mi-
guel Barandiaran pasealekuaren bukaeran 
duen Punpatze Estazioan) egin zen erakusketa, 
2017ko ekainak 2 eta 11 artean.  
Erakusketa zabaldu eta egun batzuetara, 
UPV/EHUko Arkitektura Eskolak eta Donos-
tiako Udaleko «Donostia Lagunkoia»k lantegi 
bat antolatu zuten, zeinaren helburua baitzen 
Sagueseko gaur egungo eta etorkizuneko beha-
rrei buruzko gogoeta eta elkarrizketa gune bat 
sortzea belaunaldi ezberdinen artean. Izan ere, 
tankera eta adin desberdineko pertsonak bizi eta 
biziko diren toki bat da Sagues.
Donostiako Udalarekin adostuta ze-
goen bezala eta prozesu oso honen ondorioz, 
UPV/EHUko Arkitektura Goi Eskola Tekni-
koko Hirigintza eta Lurralde Antolakuntza 
Arloko irakasle talde batek «Sagues aldeari 
konponbide bat emateko irizpideak» landu zi-
tuen. Hauek argitalpen honen bukaeran jaso-
tzen dira.
Emaitza hauek guztiak bilduz, bai erakus-
keta osatu zuten UPV/EHUko Arkitek-
tura Eskolako ikasleen lanak eta bai ondoren 
irakasleek landutako irizpideak, osatu dugu ar-
gitalpen hau.
Erakusketa hau eta harekin lotutako jar-
duerak UPV/EHUko Arkitektura Goi Eskola 
Tek ni koak, UPV/EHUko Arkitektura Sailak eta 
Donostiako Udalak antolatu dituzte. Bestalde, 
jardueron antolaketan parte hartu dute, hala-
ber, UPV/EHUko Gipuzkoako Campuseko Erre-
ktoreordetzak eta Bordeleko École Nationale 
Supérieure d’Architecture et de Paysage-k.  
Al final del curso se procedió a recoger los 
distintos trabajos y a seleccionar aquellos que 
pudieran constituir una contribución de inte-
rés para enriquecer el debate sobre el futuro 
de Sagüés. Los trabajos seleccionados forma-
ron parte de la exposición que a final de curso 
tuvo lugar en el edificio de la mancomunidad 
de Aguas del Añarbe (en la estación de bombeo 
situada al final del Paseo José Miguel Barandia-
ran) entre el 2 y el 11 de junio de 2017.
Trascurridos unos días de la inauguración 
de esta exposición, la Escuela de Arquitectura 
de la UPV/EHU junto con «Donostia Lagunkoia» 
del Ayuntamiento de Donostia llevaron a cabo 
un taller con el objetivo de crear un espacio de 
reflexión y diálogo entre generaciones sobre las 
necesidades que hay y habrá en Sagüés, ya que 
este es y será un lugar donde convivirán perso-
nas diversas y de distintas edades.
Tal y como estaba acordado con el Ayunta-
miento de San Sebastián y como consecuencia 
de ese proceso, el profesorado del Área de Urba-
nística y Ordenación del Territorio de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de la UPV/
EHU implicado elaboró unos «criterios para la 
resolución del área de Sagüés» que se recogen el 
final de esta publicación.
Con el objeto de reunir todos esos resulta-
dos, tanto los trabajos del alumnado de la Es-
cuela de Arquitectura de la UPV/EHU como los 
criterios elaborados por el profesorado, se ha 
preparado esta publicación.
La presente exposición y las actividades li-
gadas a ella han sido organizadas por la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de la UPV/
EHU, el Departamento de Arquitectura de la 
UPV/EHU y el Ayuntamiento de San Sebastián. 
Colaboran también en su organización el Vi-
cerrector del Campus de Gipuzkoa de la UPV/
EHU y la École Nationale Supérieure d’Archi-
tecture et de Paysage de Bordeaux.


2.  Sagueseko eremuaren inguruko az ter keta 
akademikoa
2.  Análisis académico sobre el área de Sagüés
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a)  Hiri ekosistemak eta adierazpen 
erak.
Hirigintza, Paisaia eta Lurraldea Aipamena
Arkitekturaren Oinarrietako Gradua, 5. maila
URUMEA IBAIAREN BAILARA,  
HIRI-ANALISIA ETA PROPOSAMENAK
Ikasgaiaren aurkezpena
Irakasgai honetan, hiria lurralde zabalago 
baten parte hartuta aztertu da, zehazki hiria eta 
haren lurraldearen arteko erlazioa definitzen 
dituzten alderdiak landuz. Hortaz, hiriaren eta 
lurraldearen arteko erlazioa izan dugu aztergai 
ikasturte honetan, gizakiak garai ezberdinetan 
munduan bizitzeko sortu dituen jarrera ezber-
dinak aztertuz. Ikasgai honetan hiria eta lurral-
dea grafikoki adierazteko erabili daitezkeen sis-
temak ere aztertu dira.
Sagueseko eremua aztergai
Ikasgaiaren eduki teoriko hauek jarraituta 
lurralde eta hiri zehatz batzuk aztertu dira, 
kasu honetan Urumeako bailara eta Donostia, 
Astigarraga eta Hernaniko hiriak. Kokaleku 
hauek direla bide, lurralde zabal honen ezau-
garriak lantzeko ariketa praktiko bat egin da. 
Hirigune hauen eta ibaiaren arteko erlazioak 
bereganatu du arreta gehien eta azkenik, Uru-
mea ibaia ardatz hartuta an to la tzen diren ber-
degune sare zabal batentzako zenbait proiektu 
proposatu dira.
Egindako lanetan ibaiaren ertzean garatu di-
ren etxebizitza eta industria guneek sortutako 
eraginen inguruko hausnarketa egin da eta bai-
lara osoak xix. mendetik gaur egun arte izan duen 
hiri-garapenaren analisi zabal bat egin da. Analisi 
honetako ondorioak jarraituta, espazio publikoen 
bidez Urumea ibaiaren ardatzaren garrantzia sus-
tatzeko zenbait proiektu proposatu dira.
Irakasle arduraduna
Aritz Díez Oronoz.
a)  Ecosistemas urbanos y su 
representación
Mención de Urbanismo, Paisaje y Territorio
Grado en Fundamentos de Arquitectura, 5.º curso
EL VALLE DEL RÍO URUMEA,  
ANÁLISIS URBANO Y PROPUESTAS
Presentación de la asignatura
En esta asignatura se ha estudiado la ciudad 
como parte de un territorio más amplio, profun-
dizando en aquellos aspectos que determinan la 
relación entre ambos. La relación de la ciudad 
con el territorio ha sido el tema de referencia de 
este curso, analizando las diferentes actitudes 
que se han dado en diferentes épocas frente a 
esta misma pregunta: el cómo habitar. Dentro de 
la misma asignatura se estudian diversas formas 
de representación de la ciudad y del territorio.
La intervención sobre Sagüés
Aplicando los contenidos teóricos al análi-
sis de un territorio y unas ciudades concretas, 
el valle del Urumea y los municipios de Donos-
tia/San Sebastián, Artigarraga y Hernani, se ha 
realizado un trabajo práctico donde se han es-
tudiado diferentes características de este amplio 
territorio, centrándose en la relación de estos 
núcleos urbanos con el río y proponiendo final-
mente varias propuestas que buscaban organi-
zar una red de espacios libres estructurados en 
torno al eje lineal del río Urumea.
En los trabajos se ha reflexionado sobre las 
consecuencias del desarrollo residencial e in-
dustrial sobre los márgenes del río y se ha rea-
lizado un análisis completo de la evolución ur-
bana del valle entre el siglo xix y la actualidad. 
Resultado de este análisis, las propuestas han 
buscado mejorar las riveras del Urumea me-
diante una red de espacios libres. 
Profesor responsable
Aritz Díez Oronoz.
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b)  Lurraldea eta hiria xxi. mendean
Hirigintza, Paisaia eta Lurraldea Aipamena
Arkitekturaren Oinarrietako Gradua, 5. maila
SAGUESEN KONTZEPTUALIZAZIOARI BURUZKO 
IKERKETA HAREN INGURUKO PROIEKTUEN 
BITARTEZ
Ikasgaiaren aurkezpena
5. Mailako Hirigintza, Paisaia eta Lurral dea 
Aipamenaren alorrean, irakasgai honek Iker-
kuntzako Masterreko ikasketak hautatu litzake-
ten ikasleak bideratzea du helburu. Atal teo-
rikoan hiria eta lurraldearen in gu ru ko teoria 
urbanistiko esanguratsuenen ezagutza eta elkar-
lotura landuko da, egungo transformazio urba-
noak aztertu ahal izateko. Atal praktikoan berriz, 
ikerketa formal eta akademikoan trebatzen has-
teko baliagarriak diren oinarrizko ikerketa tres-
nak bildu eta ezagutaraziko dira, eta horretarako 
ikasleak ikerketa proiektu bat proposatuko du.
Sagueseko eremua aztergai
Ariketa egiteko Saguesen kontzeptualiza-
zioari buruzko ikerketa bat egitea proposatu 
zaie ikasleei, historian zehar eremu honen in-
guruan proposatu diren proiektu desberdinak 
jasoz, gauzatu diren proposamenak aintzat har-
tuz eta baita gauzatu gabeak ere, eremu honen 
etorkizunaren inguruko eztabaidarako ekar-
men interesgarria izan daitekeelakoan.
Jasotako proposamenak hiru ardatz tema-
tikoren inguruan antolatu dira, hauen eskala 
eta eitea kontuan hartuz: Hirigintza, Gros au-
zoaren sorreratik abiatu eta gaur egungo anto-
lakuntzak aurreikusten duen proposamenera 
helduz; Arkitektura, non bertan gauzatutako 
ideia-lehiaketa desberdinak jasotzen diren; eta 
Loturak, Sagueseko eremua amaiera puntutzat 
ulertu beharrean, hiriaren irteera gisa pentsatu 
duten proposamenei erantzuna ematen dien ar-
datza.
b)  Territorio y ciudad en el siglo xxi
Mención de Urbanismo, Paisaje y Territorio
Grado en Fundamentos de Arquitectura, 5.º curso
INVESTIGACIÓN SOBRE LA 
CONCEPTUALIZACIÓN DE SAGÜÉS  
DESDE SUS PROYECTOS
Presentación de la asignatura
En el marco de la Mención de Urbanismo 
de 5.º curso, la asignatura quiere orientar me-
todológicamente al estudiante que pueda con-
tinuar los estudios del Máster de Investigación. 
La parte teórica visita diferentes paradigmas 
interpretativos relevantes hoy día en los estu-
dios urbanos. La parte práctica ilustra diferen-
tes estrategias y técnicas del trabajo de inves-
tigación, a través de los que el alumno deberá 
componer una propuesta de trabajo de investi- 
gación.  
La intervención sobre Sagüés
El planteamiento para el ejercicio sobre 
Sagüés se ha centrado en realizar un trabajo 
de investigación que recogiera la conceptuali-
zación que ha tenido este entorno a lo largo de 
su historia, a través de sus proyectos, tanto los 
realizados como, especialmente, los no realiza-
dos, en la medida en que pueden constituir una 
contribución de interés para el debate sobre su 
futuro.
Las intervenciones recogidas han sido or-
ganizadas a lo largo de tres ejes temáticos, en 
base a su escala y configuración: Urbanismo, 
atendiendo a las distintas propuestas realiza-
das desde la configuración del barrio de Gros 
hasta el planeamiento vigente; Arquitectura, 
en el que se recogen los principales concursos 
de ideas realizados sobre el entorno; y Conexio-
nes, en respuesta a los proyectos que han ideado 
Sagüés como un punto de salida de la ciudad, en 
lugar de como punto final.
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Profesora responsable
Madalen González Bereziartua.
Estudiantes
Agreda Espatolero, Eduardo; Clemente, 
Chiara; Filomar, Olivia; Gregoris, Irene; Lalana 
Encinas, Laura; Madariaga Sagastizabal, Ibai; 
Ruiz López, Álvaro; Sangalli Borrego, Sergio.
Irakasle arduraduna
Madalen González Bereziartua.
Ikasleak
Agreda Espatolero, Eduardo; Clemente, 
Chiara; Filomar, Olivia; Gregoris, Irene; Lalana 
Encinas, Laura; Madariaga Sagastizabal, Ibai; 
Ruiz López, Álvaro; Sangalli Borrego, Sergio.
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c)  Ingurunearen antolakuntza, 
paiasaia eta lurralde ekintza
Hirigintza, Paisaia eta Lurraldea Aipamena
Arkitekturaren Oinarrietako Gradua, 5. maila
SAGUESEN ANALISIA PAISAIAREN 
ETA HIRIAREN ARTEKO ERLAZIOAREN 
IKUSPUNTUTIK
Ikasgaiaren aurkezpena
5. Mailako Hirigintza, Paisaia eta Lurraldea 
Aipamenaren alorrean, ikasgai honek, ikasleek 
lurralde antolakuntzan lehen urratsak ematea 
bilatzen du. Lurraldea edozein eskalatan anto-
latzeko eta planifikatzeko eta paisaia proiek-
tuak egiteko eta kudeatzeko teknika eta tres-
nak ezagutaraztea du helburutzat.  
Sagueseko eremua aztergai
Ikasturte honetako ariketa praktikoan, 
Urumea bailararen eta, bereziki, Sagues in-
gurunearen azterketa egin da. Sagues, mugako 
hiri eremu izanik, paisaiak bere garrantzia be-
rreskuratu dezan, Ulia, itsasoa eta hiriaren ar-
teko elkarmugak nola eraldatu daitezkeenaz-
tertu da.
Lehen fase batean lekuaren analisi bat egin 
da zein tzuk diren bere ahultasunak, meha-
txuak, sendotasunak eta aukerak ikusiz. Behin 
ikerketa hau egin eta gero, bigarren fase batean, 
paisaiaren ikuspuntutik eta hiriaren eta in-
gurune naturalaren artekolotura kontutan har-
turik proposamen desberdinak egin dira.
Irakasle arduradunak
Daniel Carballo, Joseba Gainza.
Ikasleak
Agreda Espatolero, Eduardo; Ballarin Ruiz 
De Balugera Aitor; Bertoluzza, Davide; Cannis-
traci, Giulia; Clemente, Chiara; Cruz Estrada, 
c)  Ordenación del medio, paisaje y 
acción territorial
Hirigintza, Paisaia eta Lurraldea Aipamena
Arkitekturaren Oinarrietako Gradua, 5. maila
ANÁLISIS DE SAGÜÉS DESDE EL PUNTO 
DE VISTA DE LA RELACIÓN ENTRE LA CIUDAD 
Y EL PAISAJE
Presentación de la asignatura
En el marco de la Mención de Urbanismo de 
5.º curso, la asignatura tiene como objetivos ini-
ciar a los alumnos en la práctica de la ordena-
ción territorial y proporcionar el conocimiento 
y ejercicio de las técnicas e instrumentos para 
planificar y ordenar el territorio a cualquier es-
cala y para idear, realizar y gestionar toda clase 
de proyectos de paisaje.
La intervención sobre Sagüés
El ejercicio práctico de este curso se ha cen-
trado en el análisis del valle del Urumea y es-
pecialmente su desembocadura y la zona de 
SAGÜES. Esta zona es límite entre Ulia, el mar 
y la ciudad. Se propone analizar de qué forma la 
ciudad y el paisaje pueden realizar una transi-
ción de forma que ésta sea equilibrada.
En una primera fase se ha realizado un aná-
lisis del lugar viendo cuáles son sus debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades. Una vez 
realizado este estudio, en una segunda fase, se 
han realizado distintas propuesta de interven-
ción desde el punto de vista del paisaje y de en-
cuentro entre la ciudad y el entorno natural.
Profesores responsable
Daniel Carballo, Joseba Gainza.
Estudiantes
Agreda Espatolero, Eduardo; Ballarin Ruiz 
De Balugera Aitor; Bertoluzza, Davide; Cannis-
traci, Giulia; Clemente, Chiara; Cruz Estrada, 
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Elba; Lopez Makita, Sergio Alejandro; López 
Martin, Diego; Madariaga Sagastizabal, Ibai; Ma-
tei, Diana; Perez Del Bosque, Diego; Praf, Ste-
fania; Presilla Lekunberri, Arrate; Ruiz Lopez 
Alvaro; Sangalli Borrego, Sergio; Sartorelli De 
Giacometti , Marianna; Scudella, Alessia.
Elba; Lopez Makita, Sergio Alejandro; López 
Martin, Diego; Madariaga Sagastizabal, Ibai; Ma-
tei, Diana; Perez Del Bosque, Diego; Praf, Ste-
fania; Presilla Lekunberri, Arrate; Ruiz Lopez 
Alvaro; Sangalli Borrego, Sergio; Sartorelli De 
Giacometti , Marianna; Scudella, Alessia.
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d) Hiri plangintza estrategikoa
Hirigintza, Paisaia eta Lurraldea Aipamena
Arkitekturaren Oinarrietako Gradua, 5. maila
SAGUESI BURUZKO BEGIRADA ESTRATEGIKOA 
AUZO-ESKALAN
Ikasgaiaren aurkezpena
5.  mailako Hirigintza, Paisaia eta Lurraldea 
Aipamenaren testuinguruan, Plangintza Estra-
tegikoa ikasgaiaren helburuak honakoak dira: 
alde batetik ohiko hiri-plangintzak dauzkan 
tresnak osatzea diagnostikoa, ulermena eta es-
ku-hartzearen esparruetan eta, bestetik, dizi-
plina anitzeko ikuspegi batetik, xxi.  mendeko 
hiriaren kudeaketarako aldagai berriak az ter-
tzea.
Ikasgaiaren zati teorikoak plan estrategi-
koak egiteko metodologia lantzen du eta zehar-
kako alorren edukia bermatzen du (sozioekono-
mikoa, eraikuntzakoa, kulturala, naturala eta 
digitala). Zati praktikoak, ikasitakoa hiri eskala 
neurtuan aplikatzen du, kasu honetan Sague-
sen.
Sagueseko eremua aztergai
Ikasitako metodologia aplikatuz, plangintza 
estrategiko orokorra landu da Saguesen. Lehe-
nik, auzoaren diagnostiko bideratua egin da, 
esparru historikoa, naturala, eraikia, hiritarra 
eta sozioekonomikoa uztartuz.  
 
Teknikoki eta metodologikoki baloratu on-
doren, zortzi ikerketa ildo estrategiko egin dira, 
ikusgai dauden laminatan islatu direnak.  
Irakasle arduraduna
Celia Lana Ranz.
d) Planeamiento estratégico urbano
Mención de Urbanismo, Paisaje y Territorio
Grado en Fundamentos de Arquitectura, 5.º curso
VISIÓN ESTRATÉGICA DE SAGÜES  
A ESCALA DE BARRIO
Presentación de la asignatura
En el marco de la Mención de Urbanismo 
de 5.º curso, la asignatura quiere completar las 
herramientas de diagnóstico, comprensión e 
intervención de la planificación urbana tradi-
cional, ya adquiridas por el alumnado, intro-
duciendo nuevas variables para la gestión de la 
ciudad del siglo xxi desde una visión multidisci-
plinar.  
La parte teórica se centra en la metodología 
de la realización de los planes estratégicos y en 
la aportación transversal de contenidos (social, 
económico, constructivo, cultural, natural y di-
gital). La parte práctica trata de la aplicación de 
lo estudiado en una escala de ciudad abarcable, 
en este caso Sagüés.
La intervención sobre Sagüés
El planteamiento para el ejercicio sobre 
Sagüés se ha centrado en realizar un trabajo 
global de planeamiento estratégico, siguiendo 
las fases de la metodología estudiada. Para ello, 
en una primera fase se ha realizado un diagnós-
tico dirigido del barrio, estudiando los ámbitos 
siguientes: histórico, natural, urbanístico, cons-
truido y socio-económico.
Tras la valoración técnica y metodológica 
aplicada, se ha decidido desarrollar ocho líneas 
de estudio estratégicas. Estas líneas son las que 
muestran las láminas expuestas.
Profesora responsable
Celia Lana Ranz.
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Ikasleak
Ballarín Ruiz de Balugera, Aitor; Bone-
tti, Laura; Daraban, Andreea; Díaz, Florencia; 
Eisler, Victoria; Galetto, Bruno; García, Inés; 
Goldsmit, Santiago; Gordo Soto, Joseba; Lovsin, 
Rok; Madariaga Sagastizabal, Ibai; Matei, Diana; 
Mazzoti, Pablo; Presilla Lekunberri Arrate, San-
galli Borrego, Sergio; Seoane, Jimena.
Estudiantes
Ballarín Ruiz de Balugera, Aitor; Bone-
tti, Laura; Daraban, Andreea; Díaz, Florencia; 
Eisler, Victoria; Galetto, Bruno; García, Inés; 
Goldsmit, Santiago; Gordo Soto, Joseba; Lovsin, 
Rok; Madariaga Sagastizabal, Ibai; Matei, Diana; 
Mazzoti, Pablo; Presilla Lekunberri Arrate, San-
galli Borrego, Sergio; Seoane, Jimena.
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e)  Gune irekien antolakuntza eta hiri 
ekipamenduak
Hirigintza, Paisaia eta Lurraldea Aipamena
Arkitekturaren Oinarrietako Gradua, 5. maila
JAKINTZA TEKNIKOA ETA TOKIKOA 
HIBRIDATZEN
Ikasgaiaren aurkezpena
Hiri eta herrietan elkarbizitzarako era-
biltzen dugun espazio eta ekipamenduen in-
guruko hausnarketa eta kontzientzia hartzea 
du helburu ikasgai honek. Honetarako egune-
rokotasunean eta giza kolektibo ezberdinek es-
pazio publikoan dituzten beharren identifika-
zio eta azterketa oinarri harturik, hiri espazio 
irekien eta ekipamenduen inguruko kokapen 
sozial bati ematen zaio bide.  
Sagueseko eremua aztergai
Ariketa honetan Sagueseko espazio publi-
koaren erabiltzaileek dituzten ikuspuntu, be-
har eta sentipenak identifikatzen saiatu gara. 
Sagues bera Gros eta Donostia osoko espazio 
publiko sarearen barruan kokatzea izan da 
abiapuntua. Honetarako espazioa fisikoki eta 
sozialki aztertu da eta bi mailatako gertura-
penak egin dira Sagueseko erabiltzaileengana.
Batetik, erabiltzaile kolektibo ezberdinak 
identifikatu eta elkarrizketatu dira, informa-
zio kualitatibo baten bila. Bestetik egun osoko 
landa praktika bat gauzatu da espazioan ber-
tan eta informazio kuantitatiboa bilatu da ber-
taratutakoen iritzi-inkestak osatuz. Bi kasue-
tan ikasleek eginiko azterketa teknikoa izan da 
abiapuntu gaur egungo espazioaren egoera az-
tertu delarik.
Irakasle arduraduna
Koldo Telleria Andueza.
e)  Ordenación de espacios libres y 
equipamientos urbanos
Mención de Urbanismo, Paisaje y Territorio
Grado en Fundamentos de Arquitectura, 5.º curso
HIBRIDANDO EL CONOCIMIENTO TÉCNICO 
Y LOCAL
Presentación de la asignatura
El objetivo de esta asignatura es tomar con-
ciencia y reflexionar sobre la importancia que los 
espacios públicos y equipamientos tienen como 
lugares de convivencia dentro de nuestras ciu-
dades y pueblos. La asignatura se encamina a un 
análisis social del espacio público, prestando espe-
cial atención a las diversas necesidades que los di-
ferentes colectivos tienen, buscando su identifica-
ción y análisis para la correcta toma de decisión en 
la modificación o proyecto del espacio público.
La intervención sobre Sagüés
En Sagüés el ejercicio ha pretendido identi-
ficar los diversos puntos de vista, necesidades y 
sentimientos que las personas usuarias de este 
espacio público tienen. El punto de partida ha 
sido colocar Sagüés dentro de la red de espacios 
públicos de Gros y Donostia. Para ello se ha ana-
lizado el espacio (física y socialmente) y se han 
realizado dos tipos de acercamientos a las perso-
nas usuarias del espacio.
Por un lado se han identificado y entrevis-
tado diversos colectivos, dentro de un análisis 
cualitativo del espacio. Por otro lado se ha rea-
lizado una práctica de campo con el objetivo de 
realizar un análisis cuantitativo entre las perso-
nas que usan Sagüés. En ambos casos el análisis 
técnico realizado por los estudiantes ha sido el 
punto de partida para recoger las opiniones de 
la situación actual del espacio.
Profesor responsable
Koldo Telleria Andueza.
SAGUES 61
ARKITEKTURA IKASLEEN BEGIRADAK  MIRADAS DE ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA
Ikasleak
Ballarin Ruiz De Balugera, Aitor; Baptista 
Estrade, Regina; Contreras Penguelly, Alejan-
dra; Eusebio, Allegra; Gonzalez Diaz, Jonay; 
González González, Aranza; López Martín, 
Diego; Madariaga Sagastizabal, Ibai; Moracho 
Gil, Javier; Presilla Lekunberri, Arrate; San galli 
Borrego, Sergio; Schafer, Selina; Serrano Fer-
nandez, Daniel.
Estudiantes
Ballarin Ruiz De Balugera, Aitor; Baptista 
Estrade, Regina; Contreras Penguelly, Alejan-
dra; Eusebio, Allegra; Gonzalez Diaz, Jonay; 
González González, Aranza; López Martín, 
Diego; Madariaga Sagastizabal, Ibai; Moracho 
Gil, Javier; Presilla Lekunberri, Arrate; San galli 
Borrego, Sergio; Schafer, Selina; Serrano Fer-
nandez, Daniel.
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f) Paisaiaren arkitektura
Hirigintza, Paisaia eta Lurraldea Aipamena
Arkitekturaren Oinarrietako Gradua, 5. maila
PAISAIAREN IKUSPUNTUTIK SAGUESEN 
ESKU HARTZEA
Ikasgaiaren aurkezpena
Titulazioaren azken lauhilekoan egonda, 
Paisaiaren Arkitekturak irakasgaiak espezi-
fikoki arkitektura proiektu eta izaeratik pai-
saia finkatzea du helburu nagusitzat. Horretan 
trebatu, bai eta lurraldearen antolaketan eta 
ekoiz pe nean erabiltzen diren gailu arkitektoni-
kotan ere. Beti ere, naturaren hainbat elementu 
proiektuaren gai nagusi gisa erabiliz. Arkitek-
tura Proiektuak jakintza arloaren barrenean 
egonik, irakasgai honek Aipamenari paisaiaren 
kontzeptua gehitzen dio, arkitektura objektua-
ren diseinuaren eta lurralde antolaketaren erdi 
bidean. 
Sagueseko eremua aztergai
Lehen lauhileko irakasgaietan egindako 
analisi guztien ondoren, bigarren lauhileko 
erdian proposamen fasera pasatu dira ikas-
leak. Beraz, kurtsoaren lehen zatian egindako 
AMIA matrizea eskuetan izanda, eta norberak 
atzematen zuen tokiaren ahalmenak kontuan 
izanda, ikasleak proposamenak gorpuzten hasi 
dira: batzuk, «elementuen garbitze» prozesu ba-
tetik abiatuta hasi dira zenbait egokitzapen eta 
jarduera emeki proposatzen; beste batzuk be-
rriz zelaiak duen ahalmen eszenografikoa era-
bili dute hainbat erabaki hasieratik hartzeko; 
gutxi batzuk ikuspuntu askoz ere filosofikotik 
abiatu dira, eta maila teorikoan egin dute lan.
Bete beharreko funtzioak gutxi ziren (gai-
nontzekoak proposatzea ikasleei zegokien): eu-
riaren urak kudeatzea, argiztapen artifiziala de-
finitzea eta, autoak kentzea proposatzen bazen, 
beste nonbait uztea pentsatu behar zen.  
f) Arquitectura del paisaje
Mención de Urbanismo, Paisaje y Territorio
Grado en Fundamentos de Arquitectura, 5.º curso
INTERVENIR EN SAGÜÉS  
DESDE EL PAISAJE
Presentación de la asignatura
Situada en el último cuatrimestre de la ti-
tulación, la asignatura Arquitectura del Paisaje 
aporta una formación orientada, de forma espe-
cífica, a definir el paisaje desde el proyecto ar-
quitectónico, profundizando en las soluciones 
arquitectónicas asociadas a la explotación y orde-
nación del territorio, y fomentando la incorpora-
ción de los elementos de la naturaleza como argu-
mento de proyecto. Siendo una materia integrada 
en el área de Proyectos Arquitectónicos, aporta a 
la Mención la componente de concepción del pai-
saje, a medio camino entre el diseño del objeto ar-
quitectónico y la ordenación a escala territorial.
La intervención sobre Sagüés
Tras el trabajo de análisis realizado a lo largo 
del primer cuatrimestre, en el segundo tramo 
de curso los estudiantes han pasado a una fase 
proyectual. Así, a partir del análisis DAFO reali-
zado previamente, y tomando en consideración 
las atribuciones del lugar detectadas por cada 
alumno, los estudiantes han configurado algunas 
propuestas. Algunas de ellas plantean propuestas 
y actividades que parten de un proceso previo de 
limpieza de elementos; otras se han apoyado en 
el carácter escenográfico que tiene el lugar para 
la toma de decisiones; y unas pocas propuestas 
han partido de un punto de vista algo más filosó-
fico y han trabajo a un nivel teórico.
Las funciones mínimas a desempeñar eran 
pocas (el resto debía ser incorporado por cada 
estudiante): gestionar las aguas pluviales, defi-
nir la iluminación artificial y, en caso de limitar 
la presencia de vehículos, debían proponer una 
ubicación alternativa para ellos.
SAGUES 71
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Irakasle arduradunak
Javier Puldain Huarte, Mario Sangalli 
U ggeri.
Ikasleak
Cannistraci, Giulia; Composto, Francesco; 
Del Blanco Salcines, Alvaro; Diaz, Florencia; Eu-
sebio, Allegra; Lovsin, Rok; Madariaga Sagasti-
zabal, Ibai; Martinez Vallis, Cristina; Moracho 
Gil, Javier; Morales Valor, Janire; Murua Fo-
ronda, Asier; Perez Del Bosque, Diego; Saa Naci-
miento, María; Sangalli Borrego, Sergio; Serrano 
Fernandez, Daniel; Untoria Anda, Jorge.
Profesores responsables
Javier Puldain Huarte, Mario Sangalli 
U ggeri.
Estudiantes
Cannistraci, Giulia; Composto, Francesco; 
Del Blanco Salcines, Alvaro; Diaz, Florencia; Eu-
sebio, Allegra; Lovsin, Rok; Madariaga Sagasti-
zabal, Ibai; Martinez Vallis, Cristina; Moracho 
Gil, Javier; Morales Valor, Janire; Murua Fo-
ronda, Asier; Perez Del Bosque, Diego; Saa Naci-
miento, María; Sangalli Borrego, Sergio; Serrano 
Fernandez, Daniel; Untoria Anda, Jorge.
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g) Transfrontière
École Nationale Supérieure d’Architecture  
et de Paysage de Bordeaux
SAGUESEN INGURUKO MUGAZ BESTALDEKO 
IRAKURKETA
Ikasgaiaren aurkezpena
Transfrontière ikasgaiak proiektuak ga-
ratzeko zeharkako metodologia pedagogiko 
berriak martxan jartzea du helburu, UPV/
EHUKo AGET-ko titulazioaren osagarri be-
zala, aldi berean gai desberdinei helduz: es-
kala desberdinetako ekoizpen espazialari (ar-
kitektura, hirigintza eta paisaia eskala barne 
hartuz); elkar sustatu dezaketen testuinguru 
kultural desberdinei; eta eskualdearteko eta 
eskala globaleko garapenerako erronken abia-
razteari, tokiko ezaugarri kulturalei balioa 
emanez.
Ikasgaiaren beste helburuetako bat al-
daketa dinamikak jasaten dituzten funtsezko 
sektoreetan proiektu estrategiak definitzen 
irakastea da eta, horretarako, gobernu lokale-
kin elkarlanean aritzen saiatzen da Eskola, 
irakasgaiko ariketak testuinguru errealetan 
egin ahal izateko.
Sagueseko eremua aztergai
Ariketa hau mugaz bestaldeko gaiak lan-
tzeko Donostiako Udalaren eta Akitaniako es-
kualde frantseseko gobernu lokalen arteko hi-
tzarmena sustatzeko lehen urratsa da. Aztergai 
den eremua, Sagues, gune hiritartu eta natura-
laren artean dago eta bertarako estrategia espa-
zial bat garatzea eskatu zaie ikasleei.  
Helburua da nortasun elementuen in-
guruan eskala desberdinean lan egitea tokiko 
ekoizpen arkitektonikoa sustatzeko, eta berme 
kultural honetatik abiatuz garapen eta erabe-
rritze praktika berriak ahalbidetzea.  
g) Transfrontière
École Nationale Supérieure d’Architecture  
et de Paysage de Bordeaux
LECTURA TRANSFRONTERIZA  
SOBRE SAGÜÉS
Presentación de la asignatura
La asignatura Transfrontière tiene por obje-
tivo la puesta en marcha de nuevos métodos pe-
dagógicos transversales de proyecto, en comple-
mento de la titulación con la ETSA UPV/EHU, 
abordando de forma simultánea varias escalas 
de producción espacial (escala arquitectónica, 
urbana y paisajística); varios contextos cultu-
rales que pueden alimentarse recíprocamente 
gracias a un enfoque de miradas cruzadas; y 
la puesta en marcha de retos de desarrollo in-
ter-regionales y globales articulados con la valo-
rización de atributos culturales del medio local.
Asimismo, se propone la confrontación de 
los estudiantes a la definición de estrategias de 
proyecto en sectores claves sometidos a dinámi-
cas de mutación y, para ello, se intenta llevar a 
cabo los ejercicios de la asignatura en contextos 
reales gracias a la asociación con gobiernos loca-
les.
La intervención sobre Sagüés
Este ejercicio constituye la primera etapa 
de una asociación a promover entre el Ayunta-
miento de San Sebastián y gobiernos locales de la 
región francesa de Nueva Aquitania para traba-
jar sobre temáticas transfronterizas. Se ha plan-
teado la elaboración de una estrategia espacial 
para el sector de Sagüés, que constituye una zona 
entre el medio construido y el medio natural.
Se trata de trabajar sobre elementos identi-
tarios a varias escalas para favorecer el anclaje 
de la producción arquitectónica en su medio lo-
cal y a partir de esta «garantía cultural» poder 
abrirse a nuevas prácticas de desarrollo e inno-
vación.
SAGUES 83
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Irakasle arduradunak
Carlos Gotlieb eta Valérie Dupis (ENSAP, 
Bordeaux).
Ikasleak
Bachele, Thomas; Belgabbi, Rabah; Bossuet, 
Etienne; Capdeville, Mathilde; Comet, Maxime; 
Cordero, Diana; Floury-Besnard, Mathis; Ka-
luzhskikh-Guichard, Sergey; Labarthe, Thomas 
(Dt); Lartigau, Perrine; Le Niniven, Titouan (Dt); 
Leproux, Eugénie; Mahieu, Vincent; Maziere, 
Laura; Mejia Mendizabal, Omar; Meynard, Clé-
ment (Dt); Perennou, Lenick; Pezon, Sylvain; 
Pruvost, Clémentine; Saez, Natalie; Touton Ju-
liette; Valenzuela, Javiera; Zhang, Yanni.
Profesores responsables
Carlos Gotlieb y Valérie Dupis (ENSAP, Bor-
deaux).
Estudiantes
Bachele, Thomas; Belgabbi, Rabah; Bossuet, 
Etienne; Capdeville, Mathilde; Comet, Maxime; 
Cordero, Diana; Floury-Besnard, Mathis; Ka-
luzhskikh-Guichard, Sergey; Labarthe, Thomas 
(Dt); Lartigau, Perrine; Le Niniven, Titouan (Dt); 
Leproux, Eugénie; Mahieu, Vincent; Maziere, 
Laura; Mejia Mendizabal, Omar; Meynard, Clé-
ment (Dt); Perennou, Lenick; Pezon, Sylvain; 
Pruvost, Clémentine; Saez, Natalie; Touton Ju-
liette; Valenzuela, Javiera; Zhang, Yanni.
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3.  Sagues aldeari konponbide bat emateko 
irizpideak, Arkitektura Goi Eskola Teknikoak 
egina
3.  Criterios para la resolución del área de 
Sagüés, elaborados por la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura
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El ámbito de Sagüés deberá funcionar de 
acuerdo a dos escalas: la escala de ciudad y la es-
cala de barrio. En cada una de las escalas se dis-
tinguen dos ámbitos: el natural y el urbano.
Escala de ciudad
a) En cuanto al ámbito natural
1. Sagüés será una transición del entorno na­
tural al urbano, dando entrada al LIC (Lugar de 
interés Comunitario) de Ulia, el cual es parte del 
lugar y se debe respetar, recuperar e introducir 
en el ámbito urbano.
2. Se deberá tratar como una puerta al en-
torno natural. Un vacío donde se unen ciudad, 
montaña y mar. Se huirá de crear un «hito» fí-
sico visual, apostando por soluciones integradas 
en el paisaje.
b) En cuanto al ámbito urbano
3. Sagüés deberá identificarse como un espa-
cio significativo de la ciudad que remate su borde 
litoral, como ocurre con el Peine de los Vientos. 
En relación a ello, convendrá tener en cuenta 
la percepción visual que se tiene del entorno de 
Sagüés desde la ciudad (desde el paseo de la Zu-
rriola, desde el mar, etc.) así como tener en cuenta 
el carácter de mirador que tiene el propio Sagüés 
como punto de observación de la ciudad desde él.
4. Se deberá naturalizar más el entorno ur­
bano y en ningún caso se ampliará la mancha 
urbana sobre el entorno natural. La actuación 
se ceñirá a la franja colindante con el monte 
Ulia rematando la trama urbana existente y de-
jando liberado el frente marítimo.
5. Deberá funcionar como espacio abierto 
y multifuncional que pueda albergar usos a es-
cala municipal. Actualmente la explanada tal 
y como existe proporciona una flexibilidad im-
portante para su uso, cuestión que se considera 
que deberá mantener la nueva propuesta. El he-
cho de que este espacio permita albergar even-
tos multitudinarios cerca del centro de la ciudad 
se considera un valor positivo a tratar de man-
tener en la resolución de esta área. Para favore-
Sagues aldeak bi eskalaren arabera funtzio-
natu behar du: hiri eskala eta auzo eskala. Es-
kala bakoitzean, bi eremu bereizi behar dira: 
naturgunea eta hirigunea.
Hiri eskala
a) Naturgunea
1. Sagues naturgunetik hirigunera igarotzeko 
tokia izango da, eta sarbidea emango dio Uliako 
interes komunitarioko lekuari (IKL); izan ere, 
IKLa ere hango parte da, eta errespetatu, onbi-
deratu eta hirigunean txertatu behar da.
2. Naturgunera sartzeko ate gisa hartu be-
har da. Hutsune bat da, non hiriak, mendiak eta 
itsasoak bat egiten duten. Saihestu egingo da 
«mugarri» fisiko bisual bat sortzea, eta paisaian 
txertatutako irtenbideen alde egingo da.
b) Hirigunea
3. Sagues hiriko eremu esanguratsu gisa 
identifikatu behar da, haren itsasertzaren 
amaiera gisa, Haizearen Orrazia den bezalaxe. 
Horretarako, komeni da kontuan izatea nola 
ikusten den Sagues ingurunea hiritik (Zurriola 
pasealekutik, itsasotik eta abar), bai eta Sagues 
bera begiratoki bat dela ere, hiria behatzeko le-
kua.  
4. Gehiago naturalizatu behar da hirigu­
nea, eta inola ere ez da handitu behar naturgu-
nearen gaineko hiri orbana. Ulia mendiarekin 
muga egiten duen zerrendan baizik ez da jar-
dungo, lehendik dagoen hiri bilbea amaituz eta 
itsasaurrea libre utziz.
5. Udal mailako erabilerak hartuko dituen 
espazio ireki eta multifuntzional gisa funtzionatu 
behar du. Gaur egun, zabalguneak, dagoen beza-
laxe, erabiltzeko malgutasun handia ematen du, 
eta hori proposamen berrian ere hala gorde be-
harrekotzat jotzen da. Oso baliagarritzat jotzen 
da espazio horrek hiriko erdialdetik gertu eki-
taldi jendetsuak egiteko ematen duen aukera, 
eta hori mantentzen saiatu behar da eremu ho-
rretarako proposatzen den konponbidean. Mal-
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cer dicha flexibilidad, la nueva ordenación de la 
explanada podría disponer de la infraestructura 
necesaria para poder disponer, cuando así se re-
quiera, de elementos desmontables o efímeros.
Escala de barrio
a) En cuanto al ámbito natural
6. La nueva actuación deberá poner en valor 
el entorno natural del ámbito y establecer una 
relación adecuada con éste. En este sentido, se 
deberá dar continuidad a los caminos existentes 
hacia el entorno natural tanto desde la expla-
nada como desde las calles del barrio;
— se dirigirán caminos peatonales hacia la 
Punta Monpás
— y hacia la parte superior de la ladera de 
Ulia completando la red de caminos pea-
tonales hacia Pasaia.
7. Se deberá plantear un límite entre lo natu­
ral y lo artificial más complejo que el existente, 
que se produce sin establecer un diálogo entre 
ambos.
Hacia el monte, se dará contenido al encuen-
tro de lo natural y lo artificial a través de ele-
mentos escalonados, plataformas, miradores, 
rampas u otras soluciones que se consideren 
oportunas.
Cabría reconsiderar también el límite natu-
ral-artificial del frente marítimo donde podría 
replantearse la conexión entre el nivel de la 
playa y el de la explanada actual.
8. La intervención deberá resolver el en-
cuentro de la ladera del monte con el plano del 
suelo, consolidando física y estructuralmente la 
inestabilidad de la ladera actual mediante muros 
de contención, pantallas, etc. integradas en el di-
seño global.
b) En cuanto al ámbito urbano
9. Se asegurará la compatibilidad de los usos 
propuestos con la vida cotidiana del barrio. La 
propuesta asegurará que la ciudadanía local 
pueda llevar a cabo sus vidas sin sentirse inva-
gutasun hori sustatze aldera, ondo legoke za-
balgunearen antolamendu berriak behar den 
azpiegitura izatea, hala behar denean, elementu 
desmuntagarriak edo iragankorrak jartzeko.
Auzo eskala
a) Naturgunea
6. Egiten den jarduerak balioa eman behar 
dio naturguneari, eta harekiko erlazio egoki bat 
ezarri behar du. Horretarako, segida eman be-
harko zaie hala zabalgunetik nola auzoko kalee-
tatik naturgunera daramaten bideei.  
— oinezkoentzako bideak egingo dira 
Monpasko lurmutur aldera,
— bai eta Uliako hegaleko goiko aldera da-
ramaten bideei ere, Pasaiara doazen oi-
nezkoen bideen sarea osatuz hala.
7. Eremu naturalaren eta artifizialaren artean, 
orain den baino muga konplexuago bat plan-
teatu beharko da, orain ez baitago elkarrizketa-
rik bi eremuen artean. 
Mendi aldera, hainbat elementu jarriko dira 
eremu naturalaren eta artifizialaren arteko 
elkargunean: elementu mailakatuak, platafor-
mak, begiratokiak, arrapalak edo egokitzat jo-
tzen diren beste irtenbide batzuk.
Aintzat hartu beharko litzateke, orobat, 
itsa saurre ko muga natural-artifiziala, eta berriz 
planteatu hondartzaren mailaren eta oraingo 
zabalgunearen mailaren arteko konexioa.
8. Egiten den jarduerak konponbide bat 
eman behar dio mendi hegalak lurzoruarekin 
bat egiten duen tokiari, eta hegalaren ezegonkor­
tasuna fisikoki eta estrukturalki sendotu behar du, 
diseinu globalean txertatutako eustorma, pan-
taila eta antzeko elementuen bidez.
b) Hirigunea
9. Ziurtatu behar da proposatutako erabile­
rak bateragarri izango direla auzoko eguneroko bi­
zitzarekin. Proposamenak ziurtatu behar du au-
zokoek inbadituta sentitu gabe egin ahal izango 
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dida pero, a su vez, en compañía de las personas 
usuarias que no son del barrio. Una mezcla de 
usos puede resultar enriquecedora para el ba-
rrio.
La intervención sobre lo físico aportará una 
respuesta a la desconexión física existente entre 
el plano de la explanada y la calle de San Blas, 
ofreciendo soluciones accesibles que respondan 
a las necesidades de la ciudadanía local del ba-
rrio.
10. El estacionamiento de vehículos privados, 
tendrá que resolverse para la escala de barrio 
primero y luego para escala ciudad. La nueva 
propuesta deberá reurbanizar la plaza inte-
grando los viales rodados e incluyendo una po-
sible ampliación del aparcamiento soterrado.
Participación
11. La propuesta deberá tener en cuenta que 
va dirigida a un grupo plural y por ello no de-
berá excluir en su planteamiento funcional ni 
en el formal a ninguna persona ni colectivo. 
Este grupo queda conformado por la ciudadanía 
del barrio, aquella que procede de otros barrios 
de la ciudad e incluso turistas.
12. Se aprovechará la oportunidad abierta 
este pasado año con los alumnos de la Escuela 
de Arquitectura para plantear una propuesta a 
través de un proceso largo, abierto y participativo, 
de modo que el barrio se sienta implicado y las 
necesidades de lo cotidiano sirvan como base 
para posibles transformaciones futuras.
13. Se deberá diseñar una estrategia integral 
(arquitectónica y urbanística pero también so-
cial, económica y medioambiental) que atienda 
a lo expuesto.
Esta estrategia se basará en un análisis pro-
fundo del entorno y la edificación existente y 
pondrá en marcha a través de diferentes herra-
mientas apoyadas y codirigidas desde todos los 
departamentos necesarios del Ayuntamiento.
Con la estrategia planteada se deberá redac-
tar un Plan Especial que sirva de marco al pro-
yecto arquitectónico que se proponga, así como 
a las acciones que se puedan apoyar desde el ur-
banismo.
dute beren bizimodua, baina, aldi berean, au-
zokoak ez diren beste erabiltzaile batzuk lagun 
dituztela. Erabilera nahasketa bat aberasgarria 
izan daiteke auzoarentzat. 
Eremu fisikoan egiten den jarduerak nola-
baiteko erantzuna emango dio zabalgunearen 
eta San Blas kalearen artean dagoen deskone-
xio fisikoari. Horretarako, auzokoen beharrei 
erantzungo dieten irtenbide irisgarriak propo-
satuko dira.
10. Ibilgailu pribatuak aparkatzeko arazoa, le-
henik, auzo mailan konpondu beharko da, eta, 
gero, hiri mailan. Proposamen berrian, errepide 
guztiak txertatuz berrurbanizatuko da plaza, 
eta aintzat hartuko du lurpeko aparkalekua 
handitzeko aukera ere.
Parte hartzea
11. Proposamenak kontuan izan behar du 
talde plural bati zuzendua dagoela, eta, horre-
gatik, bere planteamendu funtzionalean eta 
formalean ez du ez pertsonarik ez talderik baz-
tertu behar. Talde hori osatzen dute auzokoek, 
hiriko beste auzo batzuetatik datozenek eta are 
turistek ere.
12. Aurten Arkitektura Eskolako ikasleekin 
zabaldu den aukera aprobetxatuko dugu propo-
samen bat planteatzeko. Horretarako, partaide­
tza bidezko prozesu luze eta ireki bat egingo dugu, 
auzoa inplikatua senti dadin eta eguneroko be-
harrak oinarritzat har daitezen etorkizunean 
egingo diren eraldaketetarako.
13. Azaldutakoa aintzat hartuko duen estra­
tegia integral bat diseinatu beharko da (arkitek-
tura eta hirigintza aldetik, baina baita gizarte, 
ekonomia eta ingurumen aldetik ere). 
Estrategia hori diseinatzeko oinarria in-
gurunearen eta dauden eraikinen azterketa 
sakon bat izango da, eta hura martxan jar-
tze ko tresnak dagokien udal atalek babestu eta 
zuzenduko dituzte.
Planteatutako estrategiarekin, plan berezi 
bat idatzi beharko da, proposatzen den arki-
tektura proiektuaren esparru gisa, bai eta hiri-
gintza aldetik babes daitezkeen ekintzen espa-
rru gisa ere.
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